







その他のタイトル <Research and Field Notes>Between Chronicle
and History : Stories of the Cowherd and
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文化1'1ド~打)意主剖l川味司味U(引版4 主羽花l:.イ↑f仁-二:)λ、 「文 ;芸工主牟:J氏込俗批 ~;I司許;1干|ドA の JI別則lリ引j ! 
論2恭j走よdi礎是と尖践).応.î:.'，七ω)月用:刊~J (リl問隙引掠!勤主姐建t幻:υ)λ、「文芸i氏込{俗芥学
ミ学:主:科ID1JiiJJ(M玲) などがある。また、 }ml~x.
丈先生の「民俗学の文芸学の発展における役
j~IJJ と「文学研究における芸術鑑賞と民俗学
方法Jの2論文-も収録されている。
本書は、今日までの「文芸民俗学jの研究
成果を示したーIltである。「文芸民俗学Jと
いう新たな研究角度から展開した各論文は、
ド1I国民俗学においてキーワードである「文芸J
を、「民俗学」と結びつけて研究する可能性
を "11~ え、また、中国民俗学の近年の研究動向
大きいな影響を与えているという。 の一端を提示したといえる O
陳封~illは、これまでにも『文芸民俗学導論j 、
f文芸民俗学jなど、多くの著作を出してい
る。本書は、「文芸民俗学」に関する論文や
(余志清)
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